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La immigració recent està compensant el despoblament històric. El nombre d’es-
trangers, però, encara és baix (1%), fins i tot quan s’hi inclouen els grups ètnics que 
fa temps que hi estan establerts (3% en total). L’ambient actual és relaxat, encara 
que l’animositat contra l’islam i l’ augment de la immigració podrien canviar aquest 
panorama.
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1. Dades 
estadístiques
L’any 2006 unes 42.200 persones (sol·licitants 
d’asil inclosos) van arribar des de l’estranger i 
unes 29.500 van deixar Escòcia, xifres que van 
suposar un augment net de la migració des de 
l’estranger d’unes 12.700 persones. (taula 1)
Tradicionalment Escòcia era un país d’emi-
gració. Per exemple, a mitjan dècada 1960 hi 
havia un flux de sortida net de prop de 40.000 
persones per any. Això, però, ha canviat. Des 
de principis dels noranta, els fluxos d’entrada i 
sortida han estat aproximadament iguals, men-
tre que en els darrers tres anys hi ha hagut aug-
ments globals d’immigració de prop de 9.000 
persones en el període 2002-2003, 26.000 en 
el període 2003-2004 (l’augment net més gran 
registrat) i 19.000 en el període 2004-2005. Els 
nacionals de la Unió Europea poden entrar al 
Regne Unit per treballar sense haver de dema-
nar cap visat. El maig del 2004 deu països es van 
adherir a la UE. Encara que els seus ciutadans 
tenen dret a viure i treballar al Regne Unit, el 
Govern va establir mesures per regular l’accés 
al mercat laboral i restringir l’accés als benefi-
cis.
A Escòcia els sol·licitants d’asil que demanen 
refugi a l’estat representen la immigració irre-
gular. En el gràfic següent es mostren els per-
centatges de sol·licitants d’asil a Glasgow, única 
autoritat local d’Escòcia que té un acord amb el 
Ministeri de l’Interior (del Regne Unit) per allot-
jar-los en el marc de la política de distribució 
dissenyada per traslladar els sol·licitants d’asil 
des del sud-est d’Anglaterra. (gràfic 1)
Pel que fa a la immigració regular, és molt 
difícil calcular-ne el nombre i les principals co-
munitats que viuen i treballen a Escòcia. Les es-
tadístiques mostren que la taxa d’arribada de 
treballadors a Escòcia procedents de Polònia, 
Lituània i Estònia s’ha doblat des del 2004. La 
major part dels treballadors immigrants han 
trobat feina en els sectors de l’hostaleria i la res-
tauració, seguits per l’agrícola. Les xifres regis-
trades entre el primer trimestre del 2004 i el 
segon trimestre del 2006 mostren un augment 
taula 1
moviment entre escòcia i l’estranger 
l’any 2006.
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gràfic 1
nacionalitats sol·licitants d’asil que 
viuen a glasgow
Font:  Minister i  de  l ’ Inter ior,  2006.
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constant en el nombre de treballadors emigrats. 
Entre els anys 2005 i 2006 van arribar 11.680 tre-
balladors emigrats, gairebé el doble de la xifra 
registrada l’any anterior. Més de la meitat dels 
ciutadans que conformen aquest augment són 
polonesos. (taula 2)
Tanmateix, com ja s’ha dit abans, el gruix 
de sol·licitants d’asil es concentra a Glasgow; 
al seu torn, la migració regular es concentra a 
les principals ciutats. No obstant això, les esta-
dístiques mostren que la població de l’Escòcia 
rural més remota va augmentar en un 4% entre 
2001 i 2006, mentre que la població de les zones 
rurals accessibles (petits assentaments a mitja 
hora del poble més proper) va augmentar en un 
6%. L’augment és degut al gran nombre de tre-
balladors emigrats, principalment de l’Europa 
de l’est, que hi arriben per treballar a granges i 
hotels, sectors que tenien dificultats per trobar 
treballadors.
Pel que fa a les poblacions negres i d’ètnies 
minoritàries (BME), generalment de naciona-
litat britànica, el grup més gran és el d’origen 
pakistanès i es concentra a Glasgow (5,5% de 
la població). El segon grup BME establert més 
gran correspon a la comunitat xinesa i es troba 
distribuït per tota l’Escòcia rural, sovint fent-se 
càrrec de restaurants de menjar per emportar.
2. Polítiques 
d’integració
Categories legals
El Govern del Regne Unit és l’encarregat de de-
terminar les categories d’immigració a Escòcia. 
N’hi ha tres de principals:
1. Sol·licitants d’asil.
2. Nacionals de la UE.
3. Nacionals de fora de la UE.
Els nacionals de la Unió Europea poden en-
trar al Regne Unit per treballar sense haver de 
demanar cap visat (encara que els nacionals 
dels països de l’Europa oriental en vies d’adhe-
sió han de registrar-se per treballar). 
densitat de població per àrea 
(persones per km2)
mentre qUe l’aUgment total 
de població entre els anys 
1991 i 2001 va ser de l’1,3%, el 
percentatge de la població de 
les minories ètniqUes va aUg-
mentar en Un 62,3%
taula 2
migració internacional (milers)
1991 1996 2001 2005 2006
Flux d’entrada 21 16 2  
Flux de sortida 2 22 2 0 26
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Els nacionals que viuen fora de la Unió Euro-
pea poden sol·licitar un visat de treball. El mè-
tode de decisió es basa en un sistema de punts 
que té en consideració criteris com la qualifica-
ció, l’experiència laboral i els ingressos. 
Drets i deures
Els drets i privilegis dels immigrants varien se-
gons el país d’origen de la persona o els drets 
dels visats. El nou sistema de punts tindrà qua-
tre nivells:
a)  Nivell 1 (molt qualificat): metges, engi-
nyers, experts en finances i especialistes 
en tecnologies de la informació, per exem-
ple; podran entrar al Regne Unit sense 
oferta de treball. 
b)  Nivell 2 (qualificat): infermeres, professors 
i administradors, per exemple.
c)  Nivell 3 (poc qualificat): els plans sobre quo-
tes en els sectors de l’agricultura, el proces-
sament d’aliments i l’hostaleria s’aniran 
reduint paulatinament amb el temps. 
d)  Nivell 4 (estudiants i especialistes).
Els sol·licitants d’asil tenen dret a assistèn-
cia mèdica gratuïta durant el període en el qual 
s’estan estudiant les seves sol·licituds. Igual que 
els residents habituals, hauran de pagar deter-
minats gravàmens legals, excepte si tenen dret 
a estar-ne exempts, i hauran d’anar a les llistes 
d’espera del servei nacional de salut.
Hi ha proveïdors que disposen de fons pú-
blics i que ofereixen suport als sol·licitants 
d’asil necessitats acabats d’arribar. Actualment 
es proporciona suport financer a nivells del 70% 
dels ajuts a la renda, aproximadament. En cas 
que un sol·licitant d’asil hagi demanat allotja-
ment, se li ofereix una opció que no pot rebutjar. 
El Ministeri de l’Interior s’encarrega de pagar 
els serveis bàsics i els impostos municipals de 
forma centralitzada. Els infants en edat escolar 
tenen dret a àpats escolars gratuïts i a ajuts per 
al vestit. També s’ofereixen ajuts econòmics en 
forma de vals per a llet i subvencions per mater-
nitat a les sol·licitants embarassades. Els infants 
dels sol·licitants d’asil amb edats compreses en-
tre els 5 i els 16 anys tenen dret a escolarització 
gratuïta. Els sol·licitants d’asil no poden aspirar 
a un permís de treball ni assumir feines remu-
nerades. 
Els refugiats gaudeixen dels mateixos drets a 
l’habitatge i de l’assistència mèdica que un ciu-
tadà del Regne Unit. Els infants refugiats tenen 
els mateixos drets que els escocesos i tenen dret 
a l’escolarització gratuïta entre els 5 i 16 anys 
d’edat. Els refugiats poden estudiar a temps 
complet a les escoles d’estudis superiors o a la 
universitat i tenen automàticament dret a tre-
ballar. Les bones pràctiques també estableixen 
que els refugiats i els sol·licitants d’asil tinguin 
dret a demanar un intèrpret en accedir als ser-
veis bàsics. 
A més, els nacionals de fora de la UE que 
entrin com a immigrants legals i tinguin feina 
passen a ser contribuents amb les mateixes con-
dicions que els ciutadans del Regne Unit i, per 
tant, amb dret a assistència mèdica.
Tots els treballadors del Regne Unit (ciuta-
dans de la UE, ciutadans de fora de la UE o re-
fugiats) han de tenir un número d’afiliació a la 
seguretat social, que es fa servir per portar un 
registre de les contribucions a aquest organis-
me. Tothom qui guanya més de 80 lliures per 
setmana ha de pagar, igual que el seu ocupador, 
les anomenades «contribucions a la seguretat 
social». Es tracta d’una mena d’impostos pels 
quals, a canvi, els treballadors obtenen dret a di-
ferents beneficis de la seguretat social. Aquestes 
persones també hauran de pagar un impost so-
bre la renda. La quantitat d’impostos per pagar 
depèn de diferents factors. Al Regne Unit tots 
els treballadors gaudeixen dels següents drets 
des del primer dia de feina: 
les estadístiqUes mostren 
qUe la taxa d’arribada de 
treballadors a escòcia pro-
cedents de polònia, litUània 
i estònia s’ha doblat des del 
2004
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• salari mínim interprofessional nacional,
•  drets sobre el temps de treball (com ara des-
cansos, vacances i pagues de vacances i un 
límit sobre la setmana laboral),
•  protecció sanitària i seguretat,
•  dret a afiliar-se a un sindicat,
•  protecció davant de discriminació injusta.
Nivells de poder
Les autoritats nacionals controlen les quotes, 
el control de fluxos, els permisos de residència 
i els de treball. Tanmateix, a Escòcia les auto-
ritats regionals poden influir en el nombre de 
quotes i permisos de treball a través de la Fresh 
Talent Initiative (Iniciativa per a nous talents). 
La iniciativa Fresh Talent es va posar en fun-
cionament a Escòcia el febrer del 2004. Es va 
crear perquè Escòcia s’ocupés de les necessi-
tats futures de la població que afectaran el futur 
econòmic del país i per reconèixer els beneficis 
d’una població activa més qualificada i variada. 
Els propòsits de la iniciativa consisteixen a en-
coratjar les persones a traslladar-se a Escòcia i 
a permetre’ls-ho, deixant que els estudiants in-
ternacionals hi puguin restar dos anys després 
de graduar-se, i en altres mesures; i, en general, 
a promoure Escòcia com a lloc ideal on viure, 
estudiar, treballar i fer negocis.
Des del juny del 2005 hi ha hagut 5.773 gra-
duats internacionals a les universitats i escoles 
d’estudis superiors escoceses que han pogut 
sol·licitar la seva permanència a Escòcia un cop 
acabats els estudis. El pla permet als graduats 
de les universitats i escoles d’estudis superiors 
escoceses sol·licitar la permanència i el treball 
a Escòcia sense necessitat d’un permís de tre-
ball. La iniciativa Fresh Talent també es pro-
posa atraure treballadors de tot el món perquè 
vagin a Escòcia. S’està treballant per promoure 
Escòcia en diferents mercats clau, com els dels 
països europeus en vies d’adhesió.
Hi ha un acord íntegre entre el Ministeri de 
l’Interior britànic i el Govern escocès en relació 
amb les iniciatives escoceses que encoratgen les 
persones a treballar i viure a Escòcia. 
Serveis que ofereixen les adminis-
tracions
Els serveis en matèria de benestar, economia i 
ocupació estan regulats per les polítiques naci-
onals del Regne Unit, mentre que els de llengua, 
religió i assistència jurídica ho estan per les po-
lítiques escoceses.
A Escòcia (com a la resta del Regne Unit) la 
qüestió de la integració s’ha d’analitzar dins del 
context de la legislació britànica per a la igualtat 
de races. La legislació per a la igualtat de races 
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és un assumpte reservat al Govern del Regne 
Unit i, encara que el poder per legislar sobre la 
igualtat d’oportunitats està reservat al Parla-
ment britànic, l’escocès pot fomentar la igualtat 
d’oportunitats i imposar deures als organismes 
públics escocesos i a les autoritats públiques 
transfrontereres.
El Parlament escocès ha inclòs el Comitè per 
a la Igualtat d’Oportunitats entre els seus vuit 
comitès obligatoris. Aquest Comitè és respon-
sable del plantejament i informació relatius a 
qüestions d’igualtat d’oportunitats i la seva su-
pervisió al Parlament. Els reglaments vigents 
del Parlament també exigeixen que totes les lleis 
proposades que es presentin a l’Executiu vagin 
acompanyades d’una declaració sobre l’impacte 
en la igualtat d’oportunitats. El Parlament tam-
bé ha fet servir els seus poders per establir més 
deures específics en determinats organismes en 
relació amb aspectes sobre educació, habitatge, 
custòdia i serveis socials.
La Llei escocesa del 1998 que va establir el 
Parlament escocès defineix la igualtat d’oportu-
nitats com «la prevenció, eliminació o regulació 
de la discriminació entre persones per motius 
de sexe o estat civil; per motius racials o per 
motius de discapacitat, edat, orientació sexual, 
llengua o origen social; o d’altres atributs perso-
nals com creences o opinions, com ara les cre-
ences religioses o les opinions polítiques».
Els Reglaments 2003 de la Llei de relacions 
racials de 1976 (esmenada) –coneguts com «Re-
glaments sobre races»– van incorporar la di-
rectiva de la UE sobre races en la legislació del 
Regne Unit i van introduir canvis en la Llei de 
relacions racials de 1976. Ofereixen una millor 
protecció davant de la discriminació i l’assetja-
ment racials. Els reglaments sobre races s’apli-
quen en actes de discriminació per motius de 
raça, ètnia o origen nacional. 
Cursos de llengua i cultura
No se’n tenen dades.
Implicació cívica 
En la comunitat de sol·licitants d’asil i refugiats 
s’han establert alguns grups comunitaris que 
tenen l’objectiu d’ajuntar persones basant-se en 
l’etnicitat. Actualment el Consell de Refugiats 
escocès realitza tasques de desenvolupament 
comunitari entre els sol·licitants d’asil i refugi-
ats. 
Les comunitats negres i de minories ètni-
ques establertes tenen diverses organitzacions 
comunitàries, encara que moltes d’elles són de 
caràcter religiós. Hi ha centenars d’associaci-
ons amb una naturalesa ètnica o religiosa.
CEMVO Scotland es va crear l’abril del 2003 
amb el propòsit de fonamentar la capacitat del 
sector comunitari i voluntari de les minori-
es ètniques del país. El gran abast de les seves 
tasques reflecteix les diferents necessitats dels 
grups als quals serveix, que van des de la rege-
neració socioeconòmica, la formació contínua o 
la participació i representació comunitàries fins 
al desenvolupament, les polítiques i la investi-
gació organitzatius. CEMVO Scotland ha ela-
borat una xarxa de més de 600 organitzacions 
voluntàries de minories ètniques i exerceix un 
paper actiu en la seva consolidació.
El vot immigrant
Els immigrants estrangers i els europeus que 
no són ciutadans de la UE no tenen dret a vot en 
les eleccions d’Escòcia. Els ciutadans de la UE 
no poden votar en les eleccions parlamentàries 
del Regne Unit, però sí que ho poden fer en les 
eleccions europees, escoceses i locals.
les aUtoritats nacionals 
controlen les qUotes, el con-
trol de flUxos, els permisos 
de residència i els de treball. 
tanmateix, a escòcia les aU-
toritats regionals poden in-
flUir en el nombre de qUotes 
i permisos de treball
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3. Qüestions 
socials i 
econòmiques
Impacte econòmic 
Des del punt de vista del Regne Unit, Lian Byr-
ne, ministre d’Immigració, Ciutadania i Nacio-
nalitat, va exposar que:
1.  La mà d’obra emigrada està valorada en 125 
bilions de lliures esterlines per any. 
2.  Els estudiants estrangers aporten 5 bilions 
de lliures esterlines per any. 
3.  La immigració podria haver reduït les ta-
xes d’atur durant els darrers anys. 
4.  Els treballadors emigrats ajuden a omplir 
les places vacants en els casos en què els 
ciutadans britànics no puguin o no vul-
guin fer-ho. 
Autoocupació
El creixement de l’autoocupació en els anys vui-
tanta va ser rellevant en tot el Regne Unit. Es va 
atribuir a diferents factors, com ara canvis en 
actituds envers el món empresarial i les empre-
ses o bé l’ambient de polítiques prevalent que 
encoratjava les noves empreses i l’empenta per 
sortir de l’atur (de llarga durada). En l’actuali-
tat no es disposa de dades sobre els immigrants 
que treballen en règim d’autoocupació, encara 
que hi ha estadístiques rellevants sobre les mi-
nories ètniques.
A Escòcia l’increment de l’autoocupació en-
tre les minories ètniques va ser particularment 
gran (la taxa va créixer en un 95% durant els 
vuitanta, en comparació amb el 52% de la dels 
blancs). En canvi, els anys noranta van gau-
dir d’un mercat laboral més ben retribuït que 
en la dècada precedent, cosa que explicaria la 
disminució de la taxa de creixement de de l’au-
toocupació. La major part de les persones de 
minories ètniques nascudes a l’estranger van 
arribar abans de la dècada del 1980, per tant, 
moltes de les persones que ara es consideren a 
elles mateixes com a membres d’aquests grups 
són en realitat, pel cap baix, de segona genera-
ció. Queda palès que hi ha menys probabilitats 
que els nascuts al Regne Unit estiguin autoocu-
pats en relació amb els immigrants de primera 
generació, independentment del grup ètnic. Els 
nascuts al Regne Unit, més joves i amb millor 
educació, tenen menys probabilitats d’estar au-
toocupats que no pas els seus pares. (gràfic 2)
Els grups amb majors nivells d’autoocupa-
ció són el pakistanès (32%), el xinès (23%) i els 
grups ètnics indis (22%). Els grups de Bangla-
desh i d’altres zones del sud d’Àsia també tenen 
altes taxes d’autoocupació (19,9% i 19,5%, res-
pectivament). Els africans tenen la menor taxa 
d’autoocupació (8,4%).
Economia submergida
No se’n tenen dades.
gràfic 2 
percentatge de gent ocupada que 
treballa en règim d’autoocupació
(percentatges)
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Pobresa, atur, marginalitat
Novament, en aquest apartat les xifres fan re-
ferència a minories ètniques més que no pas a 
immigrants estrangers. Els blancs tenen la taxa 
d’ocupació més alta; en canvi, la taxa d’ocupació 
dels pakistanesos i sud-asiàtics és la més baixa. 
Tots els grups d’ètnies minoritàries, exclosos 
els caribenys, tenen un percentatge més baix de 
persones econòmicament actives en compara-
ció amb la població blanca.  (gràfic )
De forma semblant, les minories ètniques 
tenen majors taxes d’atur que els blancs. Els 
grups que experimenten les taxes d’atur més al-
tes són els africans, els escocesos negres i sud-
asiàtics. (gràfic )
És interessant comprovar que hi ha diferèn-
cies considerables entre grups ètnics i sexes en 
gràfic  
taXa d’ocupació per grup ètnic
(percentatges)
gràfic 
persones desaocupades econòmica-
ment actives (percentatrges)
gràfic 5 
persones que no han treballat mai 
per grup ètnic i seXe (percentatges)
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la proporció de gent que no ha treballat mai. Per 
als grups de blancs, la diferència entre homes i 
dones és molt petita. En canvi, en els grups mi-
noritaris hi ha grans diferències entre sexes. El 
cas més prominent és el dels asiàtics, on la ma-
jor proporció de persones que no han treballat 
mai es concentra entre les dones pakistaneses, 
seguides de les nascudes a Bangladesh. (gràfic 5)
Accés a les institucions financeres
No se’n tenen dades.
Béns immobles i habitatge
Novament, ens podem referir a xifres fefa-
ents relatives a grups ètnics minoritaris, no 
exactament a nouvinguts. Una manera d’estu-
diar el tema de l’habitatge és a través de les ta-
xes d’ocupació d’habitatges (és a dir, el nombre 
d’habitacions en comparació amb el nombre 
que requereix una llar). Una taxa d’ocupació 
d’habitatge positiva (és a dir, d’1 o +2 o més) in-
dica que hi ha més habitacions de les que reque-
reix aquella llar. Una taxa de zero indica que el 
nombre d’habitacions és el mateix que el nom-
bre requerit, mentre que una taxa negativa (-1 o 
menys) indica que hi ha menys habitacions que 
les requerides. (gràfic 6)
Es pot dir que les llars amb membres proce-
dents del Pakistan i de Bangladesh tenen la ma-
jor incidència de llars que viuen per sota de la 
pauta de la taxa d’ocupació d’habitatges (31%). 
El grup africà té la segona proporció més eleva-
da (30%), mentre que els grups blancs acostu-
men a tenir-ne la més baixa.
Escolarització
El febrer del 2003 el poder executiu escocès va 
endegar l’anomenada Estratègia d’Igualtat per 
tal de promoure el seu compromís amb la justí-
cia i la inclusió socials, i ho va fer donant suport 
a les tasques dissenyades per aconseguir una 
educació antiracista en els plans d’estudis. En la 
gràfic 6 
taXa d’ocupació d’habitatges per 
grup ètnic de totes les persones de 
referència de la llar (percentatges)
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mateixa línia de la campanya antiracista del po-
der executiu «One Escotland: Many Cultures» 
(«Una Escòcia: moltes cultures»), s’estan elabo-
rant materials per a les escoles
El poder executiu escocès ha consolidat 
una sèrie de bones pràctiques que s’ocupen de 
qüestions relacionades amb els infants dels 
sol·licitants d’asil i dels refugiats, com ara l’as-
setjament escolar. A més, s’han posat en mar-
xa algunes mesures, com ara places preescolars 
gratuïtes per a infants entre 3 i 4 anys; finan-
çament a les autoritats locals per satisfer les 
necessitats de protecció dels menors locals; fi-
nançament addicional per a cursos d’anglès di-
rigits a sol·licitants d’asil, i altres.
4. Xenofòbia
Partits o moviments xenòfobs
El British National Front (BNF; en català, el 
Front Nacional Britànic) és una organització 
nacionalista blanca fundada el 1967 que s’oposa 
a la immigració. 
Evolució del vot
El BNF no té cap representació política a Escò-
cia.
Factors de rebuig
Segons una enquesta del 2007, només una mi-
noria de persones a Escòcia (29%) estan d’acord 
amb la següent afirmació: «De vegades hi ha bo-
nes raons perquè hi hagi persones predisposa-
des en contra de determinats grups». Gairebé 
dos terços (65%) considera que Escòcia hauria 
d’intentar eradicar tots els prejudicis. (taula )
Com més alt és el nivell educatiu d’una per-
sona, més probabilitats hi ha que adopti una 
actitud «liberal» envers les qüestions socials i 
morals. Igualment, com es pot preveure, la ma-
jor part dels que pertanyen a grups de menor 
edat (tot i que no els més joves) tenen lleugera-
ment menys probabilitats de respondre que hi 
ha de vegades bones raons per prejutjar. Així 
mateix, només hi ha un petit indici que hi hagi 
menys probabilitats entre dones que no pas ho-
mes de tenir una actitud discriminatòria; la di-
ferència entre ells és de tres punts, per tant, no 
és estadísticament significativa. En conseqüèn-
cia, no es pot descartar la possibilitat que aques-
taula  
actituds envers el prejudici per 
nivell educatiu (percentatges)
Escòcia 
s’hauria de 
desfer de tot 
prejudici
De vegades 
hi ha bones 
raons per 
prejutjar
Grandària de 
la mostra
Tots 65 29 1.59
Major nivell educatiu
Títol 
universitari 9 1 2
Altres 
ensenyaments 
superiors 
/professionals
2 22 192
Batxillerat 
superior  
(A-level)
6 0 20
Batxillerat 
elemental 
(GCSE)
60  2
Cap 55 6 9
taula  
actituds envers el prejudici per edat, 
seXe i religió (percentatges)
Escòcia s’hauria 
de desfer de tot 
prejudici
De vegades hi 
ha bones raons 
per prejutjar
Grandària de la 
mostra
Tots 65 29 1.59
Edat
18-24 6 1 10
24-34 69 25 222
35-44 6 25 25
45-54 66 2 20
55-64 62 2 20
65+ 59  96
Sexe
Homes 6 1 01
Dones 66 2 9
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ta diferència en l’enquesta sigui una casualitat i 
no una prova de l’existència a Escòcia de punts 
de vista realment diferents entre els homes i les 
dones. (taula )
Alguns esdeveniments recents poden haver 
influït la incidència de part de les actituds dis-
criminatòries considerades en aquest informe. 
Els atemptats terroristes relacionats amb mem-
bres islamistes poden haver fet que la gent es-
tigui més predisposada a expressar actituds 
discriminatòries envers els musulmans. Els ni-
vells relativament alts d’immigració cap al Reg-
ne Unit dels darrers anys poden haver tingut el 
mateix efecte en les actituds cap a les minories 
ètniques en general. (taula 5)
Com mostra la taula, sembla que en efecte hi 
ha hagut un augment en les actituds discrimi-
natòries envers els musulmans. També sembla 
que la competència que suposen els membres 
de les minories ètniques d’Escòcia està tenint 
un impacte negatiu en la postura del mercat 
laboral d’altres seccions. L’augment ha estat 
especialment destacat –ha arribat als 16 punts– 
entre aquells amb edats compreses entre 18 i 24 
anys. Per tant, sembla probable que els debats 
recents sobre immigració han afectat les acti-
tuds sobre aquesta qüestió, i especialment entre 
els joves, amb menys probabilitats de tenir una 
feina segura. Tot això passa malgrat el fet que, 
per descomptat, molts dels que pertanyen a les 
comunitats de les minories ètniques d’Escòcia 
no són emigrants recents arribats al país, si és 
que arriben a ser emigrants. (taula 6)
En canvi, el grup amb més probabilitat 
d’expressar preocupació és el més jove, que 
normalment és el que menys probabilitats té 
taula 5 
tendències en actituds 
discriminatòries envers els 
musulmans i les minories ètniques
2003 2006 Canvi
Percentatge al qual no li agradaria 
que un parent proper tingués una 
relació de llarga durada amb un 
musulmà
20 2 +
Percentatge que està d’acord 
amb la idea que Escòcia perdria la 
seva identitat si hi arribessin més 
musulmans
 50 +12
Tamany de la mostra 1.50 1.59
2002 2006 Canvi
Percentatge que està d’acord 
que les persones de les minories 
ètniques treuen els llocs de treball 
a altres persones a Escòcia
20 2 +
Tamany de la mostra 1.665 1.59
taula 6 
competència en el mercat laboral 
per edat, educació i visió general del 
prejudici (percentatges)
Percentatge 
que hi està 
d’acord
Les minories 
ètniques 
treuen 
els llocs 
de treball 
a altres 
persones a 
Escòcia
Les persones 
de l’Europa de 
l’est treuen 
els llocs 
de treball 
a altres 
persones a 
Escòcia
Grandària de 
la mostra
Tots 2 2 1.
Edat
18-24  9 9
25-34 2 26 19
35-44 2 0 299
45-54 26  26
55-64 29 2 250
65+ 2 0 5
Major nivell educatiu
Títol 
universitari 12 1 
Batxillerat 
superior  
(A-level)
2 29 251
Batxillerat 
elemental 
(GCSE)
 2 9
Cap 9 0 51
els serveis en matèria de ben-
estar, economia i ocUpació 
estan regUlats per les po-
lítiqUes nacionals del reg-
ne Unit, mentre qUe els de 
llengUa, religió i assistència 
jUrídica ho estan per les polí-
tiqUes escoceses
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d’expressar actituds discriminatòries en relació 
amb els grups de major edat. 
Mitjans de comunicació
Després de l’atemptat al World Trade Centre de 
l’11 de setembre de 2001 i d’esdeveniments pos-
teriors com els atemptats de Londres del 7 de ju-
liol de 2005, sovint el resultat en els mitjans de 
comunicació va ser una cobertura desfavorable 
cap als musulmans que va donar peu a un ampli 
debat i controvèrsia sobre el paper dels musul-
mans en la societat britànica. 
A Escòcia els mitjans de comunicació seri-
osos s’han mostrat favorables als sol·licitants 
d’asil i als refugiats. No han estat tan sensacio-
nalistes com els mitjans de comunicació nacio-
nals amb seu a Londres. El Consell de Refugiats 
escocès ha establert una relació molt positiva 
amb els mitjans de comunicació escocesos i ha 
subvencionat la formació en mitjans de comu-
nicació per als refugiats perquè puguin parlar 
directament amb la premsa.
Episodis conflictius
No hi ha hagut episodis de conflictes o violèn-
cia sobre aquests temes a Escòcia de forma col-
lectiva i organitzada. La violència es limita a fets 
individuals, com diversos atacs i assassinats ra-
cistes, que han tingut un gran ressò en els mit-
jans de comunicació.
El Govern escocès va posar en marxa la cam-
panya «Una Escòcia: moltes cultures», dis-
senyada per pal·liar el racisme i també com a 
resposta a l’increment continu del nombre d’in-
cidents racistes registrats a Escòcia, que actual-
ment se situa en 4.000 per any. 
La campanya pretén sensibilitzar sobre acti-
tuds racistes; ha donat suport a diferents inici-
atives a través de l’esport, el lloc de treball, l’art i 
la informació. A més, proporciona finançament 
a organitzacions de minories com BEMIS, que 
treballa per reforçar la capacitat del sector del 
voluntariat de negres i minories ètniques, coor-
dinar la veu d’aquest sector i garantir que qües-© P
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tions com la preocupació es plantegin en les 
qüestions polítiques i en debats d’interès. BE-
MIS ha elaborat una gran base de dades de més 
de 500 organitzacions i grups comunitaris de 
tot Escòcia que presten diferents serveis (sani-
tat, habitatge, defensa, formació, educació, ocu-
pació, etc.).
5. Temes de 
debat
Evolució històrica
L’Imperi britànic ha deixat en herència la con-
solidació al Regne Unit d’un nombre de comu-
nitats ètniques, encara que menys a Escòcia que 
no pas al sud. Històricament, la política pel que 
fa a l’Estat cap a aquesta realitat ha consistit a 
promoure el desenvolupament de comunitats 
separades (enfocament que ha estat etiquetat 
de «multiculturalisme»). Entre d’altres, l’infor-
me del 2001 sobre descontentament civil al nord 
d’Anglaterra qüestionava aquesta política tradi-
cional. Aquest informe posava de manifest que 
les comunitats blanques i les asiàtiques por-
taven «vides paral·leles» on hi havia una inte-
racció mínima i cap debat. Hi ha una sensació 
creixent que l’Estat hauria de treballar per la in-
tegració oferint cursos sobre valors ciutadans i 
altres activitats intracomunitàries. 
Qüestions rellevants 
Després de l’atemptat al World Trade Centre de 
l’11 de setembre de 2001, els esdeveniments pos-
teriors com les bombes de Londres del 7 de juli-
ol de 2005 i els atemptats terroristes a l’aeroport 
de Glasgow han tingut com a resultat un ampli 
debat i controvèrsia sobre el paper dels musul-
mans en la societat britànica, i semblen haver 
estimulat actituds discriminatòries. Juntament 
amb el debat permanent sobre els sol·licitants 
d’asil i la creixent immigració cap al Regne Unit 
–inclosa recentment la dels països de l’Europa 
central i de l’est que es van adherir a la Unió Eu-
ropea el 2004–, també poden haver suposat una 
major hostilitat cap a grups ètnics minoritaris. 
Certament, i segons les enquestes que es duen 
a terme regularment, una majoria de ciutadans 
considera avui que les relacions racials i la im-
migració són una de les qüestions més impor-
tants amb què s’enfronta el país.
El Govern central està promovent la conve-
niència de la immigració, i el primer ministre 
escocès també s’ha mostrat a favor que Escòcia 
«sigui un país d’acollida». A la població, però, 
encara se l’ha de convèncer. El Govern del Reg-
ne Unit està elaborant un sistema de selecció 
per punts per a la immigració i noves idees per 
a «ciutadanies merescudes», amb la idea de de-
mostrar que és «dur amb la immigració» i que 
els immigrants no tindran automàticament el 
dret a accedir a tots els beneficis. 
Josefina Ibarra Cameron, Universitat 
d’Edimburg (Supervisió d’Ashok Ohri i Wendy 
Davies, Organisation and Social Development 
Consultants Ltd)
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